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ABSTRACT 
Maulida, Alvin Nor. 2018. improvement of learning outcomes theme my dreams 
with the Cycle Learning (5E) model assited by fairy tale stage “Ngepang” 
in graders SDN 01 Banyuputih. Teacher of elementary school education, 
teacher training and education faculty, Muria Kudus University. Advisors : 
1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd 2) Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
 The research aims to describe the improvement of learning outcomes that 
include knowledge, and the skills of the theme of my ideals with the application of 
the Cycle Learning model (5E) assisted (tale stage) "Ngepang" in fourth graders of 
SDN 01 Banyuputih. 
 Learning outcomes are the abilities that students get after learning that 
includes three aspects of attitude, knowledge, and skills. Thematic is an integrated 
learning between one subject and another. Cycle Learning (5E) is a cyclic learning 
that includes Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, and Evaluation. 
Media Ngepang is an extension of the fairy tale stage. The hypothesis of action in the 
research is the increase of knowledge and skill on the theme of my ideals after the 
implementation of Cycle Learning (5E) model "ngepang" in the fourth graders of 
SDN 01 Banyuputih. 
 Classroom action research uses John Elliot's four-step model of planning, 
execution, observation, and reflection. This study lasted two cycles. Classroom 
action research was conducted in the fourth grade of SDN 01 Banyuputih with 21 
research subjects. The independent variables are the Cycle Learning (5E) and the 
ngepang (fairytale stage) models. While the dependent variable is the result of 
learning the theme of my ideals. Data collection techniques used interview 
techniques, observation, tests, and documentation. Data analysis techniques used are 
quantitative and qualitative data analysis techniques. 
 The results of research on the improvement of learning outcomes in the 
field of knowledge and skills of social studies and Indonesian language, the theme of 
my dreams has increased. Social studies Cycle I 52.38% (medium) and cycle II 
80.95% (very high). Indonesian Language Cycle I is 66.67% (high) and Cycle II is 
85.71% (very high), supported by the realm of skills in NAKD (final grade of basic 
competence) cycle I of social content with classical completeness of 71.42% (high ) 
and NAKD (final grade of basic competence) cycle II 85.71% (very high). 
Indonesian Language Contents NAKD (final grade of basic competence) cycle I with 
classical completeness of 76.19% (high) and NAKD (final grade of basic 
competence) Cycle II classical completeness of 90.47% (very high). Management of 
learning in teacher skills also increased in the first cycle 81 (good) and cycle II 89 
(very good). This proves that the use of the Cycle Learning (5E) model assisted by 
the stage tale "Ngepang" can improve student learning outcomes on the theme of my 
dreams in class IV SDN 01 Banyuputih. 
 Based on the results of classroom action research conducted on the fourth 
grade of SDN 01 Banyuputih, it can be concluded that the use of Cycle Learning 
model (5E) with the help of the "Ngepang" stage tale can improve the learning 
outcomes in the theme of my ideals in the fourth grade of SDN 01 Banyuputih. It is 
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suggested to apply the Cycle Learning (5E) model in the learning process to improve 
the learning outcomes and increase the students' creativity. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Cycle Learning (5E), Ngepang (fairytale stage), 
Theme of my dreams. 
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ABSTRAK 
Maulida, Alvin Nor. 2018. Peningkatan Hasil Belajar  Tema Cita-citaku Dengan 
Model Cycle Learning (5E) Berbantuan “Ngepang” Pada Siswa Kelas IV 
SDN 01 Banyuputih. Pendidikan guru sekolah dasar fakultas keguruan dan 
ilmu pendidikan universitas muria kudus. Dosen pembimbing (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd (2) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar yang 
meliputi pengetahuan, dan keterampilan tema cita-citaku dengan penerapan model 
Cycle Learning (5E) berbantuan (dongeng panggung) “Ngepang” pada siswa kelas 
IV SDN 01Banyuputih. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang didapat siswa setelah pembelajaran 
yang meliputi tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tematik adalah 
pembelajaran terpadu antara satu mata pelajaran dengan pembelajaran yang lain. 
Cycle Learning (5E) adalah pembelajaran bersiklus yang meliputi Engagement, 
Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Media Ngepang adalah 
kepanjangan dari dongeng panggung. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tema cita-citaku setelah 
penerapan model Cycle Learning (5E) berbantuan “ngepang” pada siswa kelas IV 
SDN 01 Banyuputih.  
Penelitian tindakan kelas menggunakan model dari John Elliot yang terdiri 
dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian ini berlangsung dua siklus. Penelitian tindakan kelas dilakukan di kelas IV 
SDN 01Banyuputih dengan subyek penelitian 21 siswa. variabel bebas adalah model 
Cycle Learning (5E) dan media ngepang (dongeng panggung). Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar tema cita-citaku. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.   
Hasil penelitian peningkatan hasil belajar ranah pengetahuan dan 
keterampilan muatan IPS dan Bahasa Indonesia tema cita-citaku mengalami 
peningkatan. Muatan IPS siklus I 52,38 % (sedang) dan siklus II 80,95% (sangat 
tinggi). Muatan Bahasa Indonesia siklus I 66,67% (tinggi) dan siklus II 85,71% 
(sangat tinggi), didukung dengan ranah keterampilan pada NAKD (nilai akhir 
kompetensi dasar) siklus I muatan IPS dengan ketuntasan klasikal sebesar 71,42% 
(tinggi) dan NAKD (nilai akhir kompetensi dasar) siklus II 85,71% (sangat tinggi). 
Muatan Bahasa Indonesia NAKD (nilai akhir kompetensi dasar) siklus I dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 76,19% (tinggi) dan NAKD (nilai akhir kompetensi 
dasar) Siklus II ketuntasan klasikal sebesar 90,47% (sangat tinggi). Pengelolaan 
pembelajaran pada keterampilan guru juga mengalami peningkatan pada siklus I 81 
(baik) dan siklus II 89 (sangat baik). Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model 
Cycle Learning (5E) berbantuan dongeng panggung “Ngepang” dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada tema cita-citaku dikelas IV SDN 01 Banyuputih.   
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 01 Banyuputih dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Cycle Learning 
(5E) berbantuan dongeng panggung “ Ngepang” dapat meningkatkan hasil belajar 
tema cita-citaku pada kelas IV SDN 01 Banyuputih. Untuk itu disarankan 
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menerapkan model Cycle Learning (5E) pada proses pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar serta meningkatkan kreatifitas siswa. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Cycle Learning (5E), Ngepang (dongeng panggung), 
Tema cita-citaku. 
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